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Año de 1868. Lúnes 21 de Setiembre. (Vum. 25, 
OHCI&L 
de la provincia de Málaga. 
A D M I N I S T R A C I O 
de Hacienda Pública de la Provincia de 
M A L A G A . 
3»3>i>< 
Por disposición del Excmo. Sr Go-
bernador de la provincia y en cumpli-
miento del art. 166 de la Real Instruc-
ción de 51 de Mayo de 1855 y Reales ór-
denes de 22 de Mayo de 1861 y 3 de Se-
tiembre de 1862, se sacan á pública su-
basta las fincas, que por falta de pago de 
algunos de los planos sucesivos al primero, 
han sido declaradas en quiebra, bajo las 
condiciones generales que están prevenidas 
para la venta de Bienes del Estado, y las 
particulares que contiene la citada última 
Real orden; cuyos pormenores, para inte-
ligencia de los licitadores, se espresarán. 
Remate para el dia 20 de Octubre 
de 1868. 
A las doce de su mañana en los en los es-
trados del Juzgado de Hacienda de esta 
capital y de primera instancia del parti-
do de Ronda y competentes escribanos. 
BIENES DEL CLERO. 
Menor cuantía, 
725, Una haza de tierra de 4 celemines, 
conocida con el nombre de los Gasa-
rones, partido del mismo nombre, 
término de Alpandeire, procedente 
de la parroquial, rematada en 8 de 
Enero de 1865 y adjudicada en 11 de 
Abril del mismo año por la Junta su-
perior por la cantidad de 159 escu-
dos 100 milésimas, á pagar en 20 pla-
zos, debe su actual comprador Don 
José López RÍOS 6 escudos 955 milé-
simas por el segundo plazo vencido 
en 22 de Noviembre de 1867. Tasa-
das en 12 escudos en venta 600 milé-
simas en renta, capitalizada en 13 
escudos 810 milésimas. El tipo de la 
subasta es el de la capitalización, im-
portan los pagarés vencidos y por 
vencer 132 escudos 145 milésimas. 
BIENES DE PROPIOS. 
Mayor cuantía, 
2912. ün predio de tierra de 97 fanegas 
de pastoreo, tajos y piedras cerradas 
junto á la de D. Joaquin de los Riscos, 
partido de Galamoros de Gutiérrez, 
en el ternino del Burgo, proce-
dente de sus propios. Debe su actual 
comprador D . José López Rios 1055 
escudos por los plazos 2.°, 3.° y 4.° 
vencidos en 1.° de ^br i l de los años 
de 1866, 67 y 68, rematada en la 
cantidad de 3850 escudos el dia 14 
de Diciembre de 1864 y adjudicada 
por la Junta superior de Ventas en 
25 de Febrero de 1865 á pagar en 
10 plazos. Tasada en venta en 517 
escudos 500 milésimas y 200 en ren-
ta, capitalizada en 450 escudos, im-
porte de los pagarés vencidos y por 
vencer existentes en Tesoría 3465 
escudos, por cuyo tipo sale á la su-
basta. 
2909. Un predio de tierra llamado Con-
cha de la cuesta de la palma, par-
tido del mismo nombre, de igual 
procedencia que el anterior, compren-
de 150 fanegas de tierra de pastoreo, 
tajos y pedregosas, que fué adjudi-
cada por la Junta superior de Ventas 
en 25 de Febrero de 1865, á don 
José López Rios, en la cantidad de 
3.120 escudos á pagar en 10 plazos, 
adeudando su actual citado compra-
dor 936 escudos, por los plazos 2.°, 
3.° y 4.° vencidos en l.0de Abril de 
1866, J67 y 68, fué tasada en 610 
escudos en venta y capitalizada en 
549 escudos, importan los pagarés 
vencidos y por vencer existentes en 
Tesorería 2808 escudos, por cuyo tipo 
sale á la subasta. 
Menor cuantía. 
2800 Otra suerte de tierra roturada por 
Cristóbal Martin Mayor, en el parti-
do. Barranco hondo, término y pro-
cedencia de la que precede, de ca-
bida de 5 fanegas de tercera clase 
y pastoreo, que fué subastada en 24 
de Diciembre de 1864, y adjudicada 
en 24 de Mayo de 1865, en la can-
tidad de 211 escudos, á pagar en 10 
plazos á D. José López Rios su ac-
tual comprador, el cual debe 63, 300 
por los plazos 2.°, 3.° y 4.# vencidos 
en 12 de Mayo de los años de 1866, 
67 y 68, fué tasada en 55 escudos 
capitalizada en 49 escudos 500 mi-
lésimas, importan los pagarés venci-
dos y por vencer existen tes en Tesore-
ría 189 escudos 900 milésimas, por 
cuyo tipo saleá la subasta. 
2872. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia que 
el anterior, roturación de Miguel de 
Avilas Vivas, consta de 6 fanegas de 
rosas de 3.a calidad y pastoreo, fué 
subastada el dia 2 de Junio de 1865 
y adjudicada en 1.° de Agosto del 
mismo año en la cantidad de 750 
escudos, á pagar en 10 plazos á 
D. José Lopoz Rios su actual com-
prador el comprador el cual debe 
150 escucos por los plazos 2.° y 3.° 
vencidos en 9 de Octubre de 1866 
y 67, fué tasada en 67 escudos 500 
milésimas, y capitalizada en 56 es-
cudos 200 milésimas, importan los 
pagarés vencidos y por vencer exis-
tentes en Tesorería 675 escudos, por 
cuyo tipo sale á la subasta. 
Málaga 12 de Setiembre de 1868.—El 
Administrador, Manuel Alonso. 
Condiciones generales de esta subasta, 
1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo i n -
tervengan en la venta siendo nulo el 
remate que se celebre en su favor, sin 
perjuicio de la privación de empleo, al 
que lo hiciere. 
2 . a Eslo asimismo, que no han de admi-
tirse posturas á los que sean deudores á 
la Hacienda como segundoscontribuyen-
tes, ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, miéntras no acrediten 
hallarse solventes de sus compromisos. 
3. * Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad 
de su persona y domicilio; pero si apro-
bada la subasta no veriticase el pago 
del descubierto del primitivo compra-
dor en el término marcado por instruc-
ción, queda sometido á la acción Judi-
cial en los términos que están preveni-
dos en las leyes desamortizadoras. 
4.4 Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se tra-
ta, no podrán jamás ser vinculadas, ni 
pasar en tiempo alguno á manos 
muertas. 
5.a Tampoco podrán los compradores 
de fincas urbanas, demolerlas, ni derri-
barlas, sino después de haber afianzado 
ó pagado el precio del remate. 
—3— 
Condiciones particulares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembre de 
1862, 
a La subasta será simultánea en el mis-
mo dia y hora en el juzgado de Hacien-
da de la provincia y en el partido donde 
radica la finca á cuyo efecto el primero 
ecsortará al segundo. Si el tipo de la 
subasta exediera de veinte mil reales, se 
celebrará otro remate ante el Juez de 
Hacienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capita-
lización ó el débil o por el que se proceda 
á la venta; sin perjuicio de pasar en las 
sucesivas subastas por toda las grada-
ciones de tipos establecidos en el artí-
culo 185 de la instrucción y no solo es-
to, sino que habrán de estar sugetas tam-
bién á las rebajas de la sesta y quinta 
parte que para todas las ventas estable-
ció la Real orden de 24 de Julio de 
1861, en caso de no presentarse postor 
en las tres anteriores subastas que ha-
brán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el com-
prador primitivo, y el resto hasta lo 
qué ascienda el remate, lo verificará en 
tantos plazos ¡guales, con el intérvalode 
un año, cuantos sean los pagarés que 
falten por realizar de la primera venta. 
4. * Serán de cuenta del quebrado losgas-
tos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de 
posesión. 
ADVERTENCIAS. 
1. a Verificadas las subastas se reunirán 
los testimonios en el Juzgado de Ha-
cienda, el cual aprobará la venta adju-
dicándola finca al mejor postor, y pasa-
rá el testimonio al Gobernador para que 
se formalice el pago por esta Adminis-
tración. 
2. a Este tendrá lugar según las condicio-
nes del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débi-
to, y suscribiendo los oportunos pa-
garés de los plazos en que esté obligado 
á satisfacer la diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el mis-
mo, el escribano artuario, que será el de 
Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Tanto esta como los derechos 
de subasta y demás actuaciones, se 
ajustarán á las fórmulas y aranceles que 
rigen para las trasmisiones. 
4 / La Administración con presencia del 
testimonio de la aprobación del remate, 
formará la oportuna liquidación para 
' ex ig i r al anterior comprador la defe-
rencia entre aquel y el primitivo, en la 
forma establecida, cargándole además, 
los gastos del expediente de apremio 
y derechos del de subasta; cuyo im-
porte si no se efectuare al contado, se 
le cobrará por la via gubernativa. Si 
de la liquidación resultase una diferen-
cia á favor del primitivo rematante, le 
será entregada por el Tesoro. 
5.a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los pro-
cedimientos contra sus bienes, y contra 
la finca objeto de la quiebra, si satis-
faciere los pagarés que tenga en descu-
bierto, y los gastos ocasionados en 
aquellos en conformidad á lo prevenido 
por el artículo 162 de la instrucción 
de 31 de Mayo de 1855, y en las leyes 
y Reglamentos para el enjuiciamiento 
civil. 
Málaga: -Imprenta de D. M. Martínez Nieto, Santa María, 17 

